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定価1、365凋/5才から/44頁
雨の降る暮れ方に現れた美しい若い女。貧し
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る不思議で切ない物語を、四季'a背震に抱く。
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みんなのページです 雪いたいことや、知らせたレ
ことがあったら、どんどん投稿して下さい。
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TOSHIBA 
わが家にDVDフレーヤーが来た!
(しかも最新モデル)
DVD初来!お手持ちのテレビにつなぐだけで迫力の3Dサウンド!
ご寂鹿のテレビにつなぐだけで.3Dの立体音響がヨ隠しめる「スベシャライザーJをDVD'こ初宿館。あたかも節置に6つのスピー
カーがあるかのような、電相感あふれるサウンドです。くっきり際立つボーカル音や、自然で広がりのある音像をご体蛾下さい。
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-見たいシーンを濠早くキャッチ、快適で
便利な「ジョグダイヤル&シャトルリング』
-人物の表情・細かい文字など見たい節分を
約4備に鉱大、 DVD初・「見どころズームJ
eHI ・ Fiマルチ奮多に対応、さまざ~な
潰安プレイが獲しめるrDVDカラオケj
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みんなのために、新登場!
スタンダードモデルはこちら。
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